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DEN 8 DECEMBER I920
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE VIIPURI (VIBORG)
AU 8 DÉCEMBRE 1920
TABLEAUX
HELSINKI 1922 HELSINGFORS
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO - STATSRÅDETS TRYCKERI

Esipuhe. Förord.
Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntölaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
samojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 3 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi yh-
distettynä Viipurin kaupungin väestön lukua
ja rakennetta koskevan tilaston. Aikaisemmin
on jo, saman sarjan eri numeroina, saatettu
julkisuuteen Oulua, Tamperetta, Poria, Kot-
kaa, Lahtea, Vaasaa ja Turkua koskevat
vastaavat tiedot ja lähiaikoina julkaistaan
myös Helsinkiä ja Kuopiota koskeva aineisto.
Sittemmin julkaistaan myös erikoisessa teksti-
esityksessä selonteko käytetyistä kyselykaa-
voista, laskennan toimeenpanosta ja sen
tärkeimmistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyt-
tely on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle
aktuaarille, maisteri I. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa
maaliskuussa 1922.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka, enligt ungefär
samma principer som följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anord-
nats i landets största städer. Föreliggande
häfte, vilket ingår såsom n:o 55: 3 i serie
VI av Finlands Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter rörande folk-
mängden och befolkningens sammansättning
i Viborgs stad, sammanställda i tabellform.
Tidigare hava motsvarande uppgifter för
Uleåborg, Tammerfors, Björneborg, Kotka,
Lahti, Vasa och Åbo publicerats under olika
nummer av samma serie, och i en nära framtid
offentliggöres även materialet för Helsingfors
och Kuopio. Senare utkommer även en
särskild textavdelning, i vilken redogöres
för de använda frågeformulären, anordnan-
det av räkningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens demo-
grafiska sammansättning har närmast hand-
hafts av t.f.andra aktuarien, magister I .Laati.
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
; i | - l 5 ; 6 | 7 j 8 i 9
Väenlaskennas3a läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
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52. ! s wg,
ifo&o väenlaskenta-alueella—
Hela folkräkningsområdet
— Territoire total soumis
à V enquête
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår — Dans les limi-
tes de la ville




Pyhä Anna — S: t Annae








Vesillä olevat alukset —
Fartygen i hamnarna . .
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella - Utom sta-
dens rår —- En dehors
des limites de la ville
Papulan tila ynnä Huus-
















Saaretx) — Holmarna1). .. .
22,473 29,134 51,607 1,516


























































































































































































































































































































































x) Tähän sisältyvät Uuraansaari, Ravansaari, Essaari, Suitsaari, Kuurinsaari ja Kahkasaari. — Häri ingå
Uuraansaari, Essaari, Suitsaari, Kuurinsaari och Rahkasaari.
Viipuri — Yiborg
I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Erityisluettelo kaopunginosittain, korttelittain y. m. — Specifikation efter stadsdelar och kvarter m. m.
Spécification par districts, quartiers etc.
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-

































































Hela folkräkningsområdet 122,473 29,134 51,607.1,516,! 441
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår 9,51413,852







» 38—43 ! 41
» 44—46 81
» 47 2
» 48—50 ! 36
» 51—52 53
» 53—57 54
» 58—62, 71 i 62
66—67 23











» 130—133 | 11







































































































































































































































































































































Traduction des rubriques, voir page 2. — 2) Asum. — Obeb.
Viipuri — Yiborg (Jatkoa. — Forts. — Suite.)
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-






























































— Viborgs landsf örs.kyrk.1)
Venäläinen kirkkoJ) — Ry-
ska kyrkan x)
Huuhtornalaitos y. m. —
Skolinrättningen m. m.
28 o * 82!
3 6 9| —I











Tomterna 1—3 ja 13—15
» 4 _ 6 , 10—12. .
» 7—9
» 16—18, 29—31. .
» 19—21, 23, 24, 28
























































Pyhä Anna — S:t Annae
Viipurin esikaupunki — Vi-
borgska förstaden
Tontti — Tomt 1
Tontit —
Tomterna 2 3. 5, 6


















































































































































































































































































































(Jatkoa. — Forts. — Suite.) Viipuri — Viborg
1 ; 2 3 4
Yäenlaskennassa
Laskenta-alueet:kaupunginosat, tonttien
i '"' 1 6 7 s
läsnäolevia henkilöitä. —
räkningen närvarande personer
numerot y. m. Kaupungissa asuvia.
Bäkneområden: I staden bosatta,





Tomterna 29, 30, 32, 34, 36,
42 50 i 91
» 40, 57, 57, 41, :
43, 56—58, 58! 23
»> 44, 46—49, 73, 74 IS
» 45,124,125,125a,
131, 139, 141 . . 45
» 49a, 51—54, 59,
62—64, 67, 68. . 22
» 61, 63, 65, 66, 69,
91, 94, 96, 97,
» 99, 101, 103 . . 3g
» 70—72, 75—79,
81, 84, 87—89 . 36
» 82, 83, 85, 86,




109, 111, 112 . . 46
» 106, 106a, 107,
110 12













» 8—11 . . . . : 72
» 12—16 . . . . ! 6
» 17—20 . . . . 33
» 21—24 14
» 25—28 i 3
» 29 30 . . . 19
»> 32, 33, 68—69. . 35
» 34—36, 65—67. . ! 46
»> 37—39, 62—64. . • 67
» 40—42, 59—61. . : 42
» 43—45, 56—58.. 63
» 46—48, 53—55. . 39
» 49—52 64
» 74—76 i 31
» 77—79, 104—106 70
» 80—82, 101—103 95
» 83—85, 98 ! 36
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Viipuri iborg (Jatkoa. — Forts. — Suite.)
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-




















































Mp. j Np. Yht.











Tontit — : . :
Tomterna 89—94 168! 244. 412
» 107-109,114-116 60i 92 j 152 i
» 110—113 68 96: 164!
» 117—122 46 60! 1061
» 123—128 67 86i' 153j
» 129—134 70 120! 190!
» 135—139 134 148' 282!
» 140—143 40 68! 108!
» 144—147 4 7; l l |
»> 152—155,158,159 98! 129! 227;
» 162—167 45 52 97Î
» 168,169,170,171 ; 7 8i 15)
Ristimäki 19J 30! 49;
Pietarin esikaupunki 53! 71 124;
Papula 1,333
Tontit —
Tomterna 14, 15, 34, 35. .
1,448! 2,781!
» 16, 17, 32, 33. .
» 18, 19, 30, 31. .
20, 21, 28, 29. .
» 22—27
» 36—39
» 41, 43, 52, 53. .




























































Pantsarlahti ; 1,440! 2,287| 3,727J 94! 42
Tontit — l \ ! '
Tomterna 1—3, 10—12. . l
» 4—9
» 13—15, 22—24. .
»> 16—21



























































































































81 1,336 1,453! 2,789
359;


















































































































































































































(Jatkoa. — Forts. — Suite.) Viipuri — Yiborg
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöltä. — Vid folk-





















































































Vesillä olevat alukset —
Fartygen i hamnaina . . .




Papulan tila ynnä Huusniem i



























































































































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 8






Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1) II
s-g |l
10
Perhetalouskuntia, joissa on: — Familjehushåll
3 4 5 | 6 : 7 9 ! 10
henkilöä: — per-
Koko väenlaskenta-alueella — Hela \
folkräkningsområdet 4,443 2,897
Å. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår 2,706|i
Entinen linnoitus —• F. d. fästningen
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna — S:t Annae



















i5i B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår




19! Sorvali & Kivisiltä
20i Hiekka







2 f Karjalan esikaupunki — Karelska för-
staden
29; Kangasranta



















































































































































































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
Viipuri — Viborjç
Hushållens antal och storlek.
des ménages.
























14 | 15 ' 16 ! 17 |
— Nombre des ménages de
13 14








































































































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 10
III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre des personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de lu ville ou districts y correspondant.1)
a 1 0 »
g O"
3 | 4 5 G I 7 ' 8 ! 9 I 10 ! 11 •
Henkilöiden yhteisluku määrä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
2 3 4 5 6 7 8 9 ; 1 0
h e n k i l ö ä . —
ij Kolco väenlaskenta-alueella — Hela folkräk-
\ ningsommdet
Â. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
Entinen linnoitus — F. d. fästningen . . . .
Salakkalahti
Repola
Pyhä Anna- —• S:t Annae




































B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår 1,737
Papulan tila ynnä Huusniem — Papula
hemman jämte Huusniemi 66
Linnansaari 1
Monrepos 1
Sorvali & Kivisiltä 287
Hiekka • •• 142







Karjalan esikaupunki — Karelska förstaden 56
Kangasranta 165












































































































































































































l) Tradtiction des rubriques, voir page 2.
11 Viipuri — • Viborg
Personantalet i hushållen.
les ménages.
12 I 13 | 14 I ! 5 ! 1 C 17 ; 18 19 j 20 21 ! 2 2
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i f amiljehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
11 ! 12 13 14 15 16 | 17 | 18 j 19 : 20 i !"§£











































































16 34! 18 95 20 129
16; 17 18 95! 20! 129
38j 201
—i —! — ' 19Î —! 35


































































































J) Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande perso-
nalen. — Excepté le personnel appartenant aux ménages de famille.
Viipuri — Yiborg 12
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.














io ! 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
? S. i










1 4 ' 1 5 1 6 1 1 7 | 1 8 | 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris -personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
§ f.
IF
«5, £». ! O JJ (D







































































































































































































































































































































































































































































Siirto, Transport' 8,482|1,422| 611 14| — | 9,969| 5,466 3,829) 1031 29! 5 9,432|13,964! 5,255| 154! 43| 5!19,421
13 Viipuri — V ib o ig
3 I 4 ] 5 ; 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.










10 i l 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.








Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris -personnes dont le lieu



















































































































































































































































































































































































































































1 1 ! —


















































Yhteensä,Summa 8,5902,196 152 18 —110,956| 5,762! 6,086] 380| 751 17|12,920|14,3?5 8,893| 533 93j 9523,989
Viipuri — Yiborg 14













10 11 12 i y
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
































































































































3 1 i 53
31 i 60
23 65i 16! 1
26 77| 14| —
27! 60 21 1
26 55 16 2





























































































































































































































































Siirto,Transportj 9,055| 1,775 258j 26! —1 7,526| 4,436] 726| 51! —[12,739|16,588| 6,214! 984| 771 —23,863i
15 Viipuri -— Viborg
| 3 i 5 I (5 f
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.







E§'"""S'cTl â S "II!
• 99 COEL
10 11 12 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.









14 | 15 16 17 18 I 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa| 9,299[2,289| 820| 37! —112,445| 8,173! 6,219;2,610| 89* 2jl7,093|17,490 8,5163,434 126| 929,575
Viipuri — Viborg 16
c) Molemmat sukupuolet* — Bägge könen.
(Les deux sexes).
?, i 4 j 5 t;
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






^ S " ! S"
S B 3
: S &£.'S- g":
8 ' 9 | 10 | 11 | 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.





15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu





































































































































































































































































Siirto,Transportl7,593!3,426| 333! 42i —121,394|13,113| 9,020| 9411 96 5|23,175|30,729|12,453|l,274|







Personnes nées dans la ville.














14 j 15 I Iti I 17 ! 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu



















































































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa|17,889 4,485| 972 55j — 23,401|13,935!12,905;2,990] 164| ,86517,409!3,967j 219| 104|53,564
Viipuri — Yiborg 18
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil.





I 3 j 4 i {
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.























9 ! 10 11 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.







14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).




























































































































































































































































































































































































































































































Siirto,Transport! 8,482|1,429| 51| 14| —| 9,976) 5,469| 3,839| 104| 29| 5| 9,446|13,967j 5,272| 166| 43| 5|19,442











10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.








17 18 1914 15 16
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
s o§





































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa 8,590j2,196| 152| —110,956| 5,762| 6,686| 380| 75| 1712,920|14,375i 8,893| 533j 93j
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 i 5 ! 6 ]
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
10 1 1 1 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
• g




14 15 16 17 18
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu












































































































































































































































































































































































































































































Siirto, Transport! 9,07711,817 272! 28| 7,572| 4,589j 800) 53| —il3,014|16,656| 6,409|l,072| — !24,218|



















































































9 10 11 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.




14 15 ! 16 | 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, viikas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
a































































































































































































































































































































































































































































Yhteensâ,Summa 9,299|2,289| 82(1 37j !12,445| 8,173! «,21 î)2,(>10 89| 2|17,09S|17,490| 8,5163,4341 126 9 29,575
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3 ; 4 ;
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






10 i i 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet .
Utom staden födda.


































14 15 16 19| | 1 7 ; 18
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu













































































































































































































































































































































































































































































































































14 15 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






























































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä^umma 17H8Î>4,485 972| 55 |2â,401|l3,935|12,905|2,990| 164j 19i30,Ö13|31,865|17,409!3,967j 219j 104|53,564
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VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan. —
Population selon le
S y n t y m ä p a i k k a .
F ö d e l s e o r t .
Le lieu de naissance.
8 i 9 ! 1 0 j l 1 | 1 2 j 1 3 •















Mp Np . | Mp. | TS". • Mp. | Np









Muu osa Viipurin lääniä
i Viborgs Iän
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun ja Porin lääni — Åbo och B:borgs
Iän
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Mikkelin lään i — S:t Michels län
Kuopion lään i —• Kuopio Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län
Suomessa, paikkaa lähemm. tuntematta














































































































Summa i övriga Europa
Aasia —- Asien
Amerikka — Amerika ..
Afrikka — Afrika
Yhteensä Euroopan ulkop. maissa
Summa i utom-europeiska länder
195 299 34


















lii 12 89 135
—! 1
379| 536|2,492J3,167| 92! 94! 6111- 951
14
53 159
25 Viipuri — Viborg
Befolkningen fördelad efter födelseort.
lieu de naissance.
14
I n o m
15 16












































































































































































































































































































































































































inom staden i rår.
Dans les limites '•




















































































































Viipuri. — Viborg. 26 27 Viipuri. — Viborg.
31 ! 32 | 33 ! 34 ! 35 ! 36 37 j 38 | 39 j 40 I 31 i 42 [ 43 J 44
K a u p u n g i n r a j a i n u l k o p u o l e l l a . —
En dehors des limites
Syntymäpaikka.
Födelseort.
Le lieu de naissance.
Viipuri —• Viborg
Muu osa Viipurin lääniä — Övri-
ga orter i Viborgs län
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun ja Porin lääni — Åbo och
B:borgs län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni— Tavastehus län.
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän .. .
Vaasan lääni Vasa Iän
Oulun lääni — Uleâborgs län . .
Suomessa, paikkaa lähemm. tunte-












Latvia — LettlandLiettua — Litauen









Summa i övriga Europa
Amerikka — Amerika
Afrikka — Afrika
Yhteensä Euroopan ulkop. maissa












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VII. Väestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.
























































Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville . . .









80—90 » » ,
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
; la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Koko väestö ') — Hela befolkningen1)—
Toute la population x)
< —10 v. — år
i 10—15» »
ilö—20» »
i 20—30 » »
30—40 » »






Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon—Därav personer, vilkas
födelseort är okänd — Dont personnes






















































































































































































































































































































29 Viipuri — Viborg
— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.






Personer som genom-gått högre folkskola
eller med motsv.
bildningsmått.






















































































































Personer som genom-gått mellanskola
eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire






























































































































































































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 30 31 Viipuri — Viborg
VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. — Befolkningen fördelad efter språk och ålder. — Population répartie selon la langue et Vâge.
K i e l i .











Kaupungissa syntyneet — I
staden födda — Person-
nes nées dans la ville....
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-











finska — Le sué-
dois mieux que le
finnois
Venäj ää —• Ryska—Le russe
Puolaa—Polska Le polonais
Viroa - Estniska - Lesfhonien
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaisten heimojen
kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk. —
Langues finnoises et tar-
tares en Russie
Tanskaa - Danska - Le danois
Saksaa—Tyska—L'allemand
Ranskaa — Franska — Le
français
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska — Le has-allemand
des juifs
Englantia — Engelska —
S . P |
Kaupungin ulkopuolella syn-
tyneet — Utom staden
födda — Personnes nées
hors de la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-











finska — Le sué-














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 32 (Jatkoa.






Puolaa - Polska - Le 'polonais
Viroa- Estniska - Vesthonien
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tarta-
res BYi Hussie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och litauiska.—
TJP liihiÉfiwipw
Norjaa- Norska - Le norvégien
Tanskaa -Danska -Le danois
Saksaa—Tyska—L'allemand
Englantia — Engelska —
Vandlais
Ranskaa — Franska — Le
français
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä- Italienska eller öv-
riga rom. språk-V italien et
les autres langues romaines
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska — Le bas-allemand
des juifs .
Koko väestö *) — Hela be-
folkningen1) — Toute la
population *•)
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-


















finska — Le sué-
dois mieux que h
iinnnis
Venäjää—Ryska—Le russe
Puolaa - Polska - Le polonais




kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32 33 1 34
































































































































































Viipuri — Viborg 34 (Jatkoa. Forts. — Suite.) 35 Viipuri — Viborgr
1
K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée.
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och litauiska —•
Norjaa-Norska-Le norvégien
Tanskaa- Danska- Le danois
Saksaa—Tyska—L'allemand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska — Le
français
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — Italienska eller
andra rom. språk — L'ita-
lien et les autres langues
Espanjan kieltä — Spanska
L'espagnol
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska —• Le oas-allemand
Muita kieliä — Andra språk
Autres langues
x) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Dont personnes

























































































































































































































































































































32 | 33 3 4

































































































Viipuri — Viborg 36
VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. — Befolkningen fördelad
a) Kaupungissa syntyneet. — I staden




















1 0 11 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea, n Paremmin ruotsia.
Bättre finska. ! Bättre svenska.










Heh folkräkningsområdet ! 9,480
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår




Pyhä Anna — S:t Annae. .







I Havi — Havis| Vesillä olevat alukset —
! Fartygen i hamnarna.. .
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Papulan tila ynnä Huusniemi




















































































































































































































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
37 Viipuri — Viborg
efter språk och stadsdel. — Population répartie selon la langue et l'arrondissement.

























































































































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 38
b) Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —




Quartiers de la ville ou



















10 11 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea. Paremmin ruotsia.
Battre finska. Bättre svenska.













A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår




Pyhä Anna — S:t Annae..









Fartygen i hamnarna . . .
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Papulan tila ynnä Huusniemi




























































































































































































































































1) Traduction des rubriques, voir page 2.
39 Viipuri — Viborg





































































































































































































































Viipuri — Viborg 40
c) Koko väes tö . ') — Hela

















Le suêdo-is seulemen l.
Mp. | JSTp.
M k. ! Kvk.
Yht.
Bk.
9 10 11 12 1 3
S u o m e a j a r u o t s i a .
I 1 i n s k a o c h s v e n s k a .



















A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår




Pyhä Anna — S:t Annae. .








Vesillä olevat alukset -—
Fartygen i hamnarna . . .
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Papulan tila ynnä Huusniemi

















x) Niistä henkilöitä, joiden
sjaitymäseutu on tunte-
maton — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd. —• Dont personnes,



















































































































































5,744! 1,033 i 1,444
4,275! 889 1,234






























































































2) Traduction des rubriques, voir page 2.
41 Viipuri — Viborg











































































































































































































































































































Viipuri — Yiborg 42
IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 Tuotta. —
Enfants au-des-
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.














Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk.' Bk.











staden födda —Kaupungissa syntyneet — I
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
frimaire ou les cours d''instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän}
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-1
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd;
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom













Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varkenj
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni\
écrire ! 571
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . j 28
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och;
skrivkunniga — Sachant lire et écrire ] 226
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur



























43 Viipuri — Yiborg.
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, rage et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
11 12































































































































































































































Viipuri — Viborg 44 (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ä ä r ii.

































Koko väestö ') — Hela befolkningen ') — Toute la
population ')
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu
1)_ Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on tun-
tematon —• Därav personer, vilkas födelseort
är okänd — Dont personnes dont le lieu de '
naissance est inconnu i
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
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!















































Mp. i Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
i
































— 1 1 . —





































































Viipuri — Viborg 46 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 47 Viipuri — Viborg
S i v i s t y s m ä i i r ä .







Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville.
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
Koko väestö *) — Hela befolkningen*) — Toute
la population1)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas fö-
delseort är okänd — Dont personnes dont le













































S ii o m e a



































11 | 12 | 13
j a r u o t s i a ,





















































































































































































































































Viipuri — Viborg 48 (Jatkoa. —
c) Ikä 15—20 v. — Personer i åldern 15—20 år. —





















9 | 10 i
S u o m e a











! Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
j Personnes nées dans la ville ' 1,155
JSekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
I läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
i écrire ! 9
j Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. \ 3
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- ochj
skrivkunniga — Sachant lire et écrire ' 310
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan:
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-i
nomgått högre folkskola eller med motsvarande!
bildningsmått — Ayant fait ks cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant i 799
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimääräni
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-j
lanskola eller med motsv. bildningsmått —;
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les:
cours d'instruction y correspondant ! 33
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd!
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu .. i
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville 789
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 2
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. 4
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 224
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 513
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 43
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd

































































Personnes âgées de 15—20 ans.
49 Viipuri — Viborg
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Viipuri — Viborg 50 (Jatkoa. —
1
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Koko väestöx) — Hela befolkningenx) — Toute
la population *)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått •— Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
• naissance est inconnu
2 3 4
Ainoastaan suomea.
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d) Ikä 20 T. tai sen yli. — I åldern 20 år
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —i
Personnes nées dans la ville ! 2,992 3,865 6,857
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia •— Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
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Viipuri — Viborg 52 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 53 Viipuri — Viborg
S i v i s t y s m ä ä r ä .















Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire •
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les\
cours d'instruction y correspondant ,
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer j
med högre bildningsmått — Degré d'instruction]
supérieur •
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
i
Koko väestöl) — Hela befolkningen1) — Toute la\
population1) |1
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varkenj
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni\
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . ,
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och;
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande j
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant ;
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän!
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-;
lanskola eller med motsv. bildningsmått —,
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou lesl
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction,
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med i
okänd bildningsgrad — Degré d'instructions
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
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Viipuri — Viborg (Jatkoa. —
e) Ikä tuntematon. — Personer
1
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått, — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —Personnes nées hors de laville..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fatt les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
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Forts. — Suite.) 55 Viipuri — Viborg
av okänd
1 1 I 1 2
aider.
1 3
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S i v i s t y s m ä ä r ä.
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Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population1)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire . . . .
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
I Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
i bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
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Viipuri — Viborg 58 (Jatkoa. Forts. — Suite.) 59 Viipuri — Viborg.
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de VécoU
frimaire ou les cours à"1 instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population x)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
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Viipuri — Viborg 60
X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.)





















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — I staden
födda — Personnes mes dans la ville













Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella
Utom staden födda —
hors de la ville













Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki suomea puhuvat ') — Samtliga
finsktalande1) — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd —Dont person*


























































































































































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et l'âge.
Finsktalande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)











Ayant fait les cours


























































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire



























































































































































































































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 62
b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).


























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga. !
Sachant lire et écrire.
Kaupungissa syntyneet — I staden
födda — Personnes nées dam la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda —• Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat1) — Samtliga
svensktalandex) — Ensemble des per-












Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, va-
kas födelseort är okänd — Dont person-











































































































63 Viipuri — Viborg
Svensktalande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)
sachant plus parfaitement le suédois que le finnois.)












Ayant fait les cours














































































































la eller med motsv.
bildningsrnått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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c) Muita kieliä puhuvat. — Personer, talande
I k är y h m ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âne.









Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och Bkrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet— I staden födda
— Personnes nées dans la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville
—10 v. — år
10—15» »











Okänd ålder — Age
Kaikki muita kieliä puhuvat x) — Samtliga
personer talande övriga språk1) -Ensemble
des personnes parlant d'autres languesx)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age j
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd—Dont personnes





















































































































































Ayant fait les court




























































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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—10 V. — år
10—15 » » . .
15_20 » » . .
20—30 » » . .
30—40 » » . .
40—50 » » . .
50—60 » » . .
60—70 » » . .
70—80 » » . .
80—90 » » . .
90— » » . .
Ikä tuntematon —
Okänd ålder —












































































































































































































































XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistys määrän mukaan. —
























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Ikä alle 10 vuoden — Personer under




Reform., angl. ja muita protestantteja —






Ikä 10—15 vuotta — Personer i åldern
10—15 år—Personnes âgées de 10—15 ans
Luterilaisia —• Lutheraner
Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter
KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa..
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Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.
































































































































































































































































































Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.











Ayant fait les cours





























la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire



































































































































































Roomal.-katolisia —• Romersk-katolska. .
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia —- Muhammedaner
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern




Reform., angl., ja muita protestantteja —-
Reform., angl. och andra protestanter
Kreikkal.-katolisia — Grekisk-katolska. .
Roomal.-katolisia — Romersk-katolska. .
Israelilaisia — Israeliter
Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver— Personnes




Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter
Kreikkal.-katolisia —• Grekisk-ortodoxa. .
Roomal.-katolisia -— Romersk-katolska. .
Israeliliasia —• Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner












Kreikkal.-katolisia —• Grekisk-ortodoxa. .
Israelilaisia —• Israeliter
Tuntem. uskonto—-Okänt religion ssamf und





Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter
Kreikkal.-katolisia — Grekisk-ortodoxa..




Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .

























































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunnlga.













































































• skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours

















































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
3 | 4 j 5 j ti | 7 | 8 | 9 | 1 O | J 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | | 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 O | 2 1 |
K a u p u n g i n r a j a i n s i s ä p u o l e l l a . — I n o m s t a d e n s
2 2 | 2 3
r å r .
K o t i s e u t ti.
H e m o r t .
Le lieu de domicile.
Uudenmaan lääni — Nylands län. .. .
Turun ja Porin lääni— Åbo och B:borgs
län
Hämeen lääni — Tavastehus län
Viipuriin lääni — Viborgs län
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Vaasan lääni •—• Vasa Iän
Suomessa, paikkaa lähemm. tuntematta










































































































































































































































































Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.


































































































































33 | 34 35
























































p u o 1 (
40 | 41
Î 1 1 a. -
42 4 5
- U t o
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"Viipuri — Viborg 72 73 Viipuri — Viborg































Pohj. Amerikan Yhdysvallat —














































Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom staden födda.













































































Np. j Yht. j Mp.
























































Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
d'après leurs pays.
; 15 16 y 17 I 18 j 19 II 20 ; 21 j
Henkilöt, joiden syntymäseutu on tuntematon.
Personer vilkas födelseort är okänd.











Mp. Np. Yht. ! Mp.









Mp. i Np. Yht.
Mk. | Kvk.i Bk.
131 13
19 19
24 ' 25 26 j 27 28 29 ' :
Yhteensä vieraita alamaisia.
Hela antalet främmande undersåtar.






























































Yht. I Mp. Np. | Yht.









































































































































19;38| 38; 39 39|l,051|l,3542,405J 77! 6| 83il,128!l,360| 2,488
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